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Вступ. Корінне вирішення проблем якості електроенергії вимагає 
появи принципово нових технічних рішень, в той же час розвиток і 
вдосконалення відомих пристроїв ефективність яких підтверджена 
досвідом експлуатації, є доцільним і перспективним.
Мета роботи. Визначення фактичних показників якості 
електроенергії автономного асинхронного генератора при підключенні 
типових споживачів.
Матеріал і результати дослідження. Критерії якості ел. енергії для 
генераторів змінного струму встановлюються згідно [1].
Для автономної системи електропостачання на базі асинхронного 
генератора (АСЕ) були визначені показники якості генерованої енергії 
згідно норм, наведених в [1]. Результати зведені в табл. 1.
Таблиця 1 - Порівняння розрахункових і нормованих значень 
показників якості генератора
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Висновки. Таким чином АСЕ з ємнісним самозбудженням можна 
використовувати для живлення устаткування класів G1 і G2. Для за­
безпечення можливості живлення устаткування класу G3 потрібно 
впровадження більш ефективних пристроїв стабілізації напруги.
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